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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/ 4 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde ·LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
I LIJST j' I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
284 8600 Menen Proefboring Steenkool 2845 1 8 1  Sokkel 
284 8640 Moorsele Anoniem 284S 1 8 6  Landenlaan 
284 8640 Moorsele Coreviets 284S 187 Landeniaan 
284 8 640 Moorsele Demeulemeester-Vangeenbergen J .  284S 1 8 9  Landenlaan 
284 8640 Moorsele Jet PVBA 284S188 Landeniaan 
284 8650 Ledegem Antonius Exportslachthu�s PVBA 284S 182 Krijt 
284 8650 Ledegem E . Z .  van de H .  Familie , Rus thave 284S043 Landenlaan 
284 8650 Ledegem E . Z .  van de H. Familie , Rusthave 2845 183 Landenlaan en/of Krijt 
284 8650 Ledegem Lammens Minkfarm PVBA 284S 185· Krijt 
284 8 650 Ledegem St . -Anna's Weidebloem Wasserij 2845 184 Krijt 
284 8690 Moorslede Degand t  284S080 Landenlaan 
284 8 690 Moorslede Degandt 284S 1 9 1  Landenlaan 
284 8690 Moorslede Maria Middelares Kloost er-Hospitaal 284S 1 95 Landenlaan en/of Krijt 
284 8 6 90 Moorslede Vandeputte H .  284S230 Krijt 
284 8690  Moorslede Vandeputte Vlasroterij 284S 1 9 2  Landenlaan 
284 8690 Moorslede Vandeputte Vlasroterij 284S 1 94 Landeniaan 
284 8690 Moorslede Vandestichele Vlasro terij 2845 1 90 Sokkel 
284 8 7 68 St . -Elaais Winkel Woeste R .  284S 1 9 7  Landenlaan 
284 8 8 1 0  Rumbeke Labeeuw M .  284S 1 24 Landenlaan 
284 8 8 1 0  Rumbeke Labeeuw M .  284S 1 7 9  Landenlaan 
284 88 1 0  Rumbeke Labeeuw M .  284S 1 80 Landenlaan 
284 8 8 10 Rumbeke Van Collie 284S 1 7 8  Landenlaan 
284 88 1 0  Rumbeke Vergate J .  284S 1 7 7  Sokkel 
284 88 1 1  Gekene Mestdagh J .  Varkenskwekerij 284S 1 96 Krijt 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
284 Anoniem 2845 186  861 .. 0 Moorsele Landeniaan 
284 Antonius Exportslachthuis PVBA 2845 1 82 8650 Ledegem Krijt 
284 Coreviets 2845187 8640 Moorsele Landeniaan 
284 Degand t 2845080 8 6 90 Moorslede Landeniaan 
284 Degandt 2845 1 9 1  8690 Moorslede Landeniaan 
284 Demeulemeester-Vangeenbergen J. 2845 1 8 9  8640 Moorsele Landeniaan 
284 E . Z . van de H .  Familie , Rusthave 284S043 8650 Ledegem Landeniaan 
284 E . Z .  van de H .  Familie , Rusthave 2845 1 83 8650 Ledegem Landeniaan en/of Krijt 
284 Jet PVBA 2845 1 88 8640 Moorsele Landeniaan 
284 Labeeuw M. 284SÎ24 88 10 Rumbeke Landeniaan 
284 Labeeuw M. 28451 7 9  88 10 Rumbeke Landeniaan 
284 Labeeuw M. 2845180 8 8 10 Rumbeke Landeniaan 
28!. Lammens Minkfarm PVBA 2845 1 85 8650 Ledegem Krijt 
284 Maria Middelares Klooster-Hospitaal 2845 1 95 8 6 90 Moorslede Landeniaan en/of Krijt 
284 Hestdagh J. Varkenskwekerij 2845 1 9 6  88 1 1  Oekene Kd.jt 
284 Proefboring Steenkool 2845 1 8 1  8 600 Menen Sokkel 
284 St . -Anna's Weidebloem Wasserij 2845 184 8650 Ledegem Krijt 
284 Van Collie 2845 1 7 8  8810 Rumbeke Landeniaan 
284 Vandeputte H .  2845 230 8690 Moorslede Krijt 
284 Vandeputte Vlasroterij 2845 192  8 6 90 Moorslede Landeniaan 
284 Vandeputte Vlasroterij 2845194 8690 Moorslede Landeniaan 
284 V andes tichele Vlasroterij 2845 1 90 8690 Moorslede Sokkel 
284 Vergate J .  2845 1 7 7  8 8 1 0  Rumbeke Sokkel 
284 Woeste R. 284S197 8 7 6 8  S t . -Eloois Winkel Landeniaan 
LIJST 3 .I . 
TOPK VNR N GEMP WL 
284 284S043 E . Z .  van de H .  Familie , Rusthove 8650 Ledegem Landenlaan 
284 284S080 Degandt 8690 Moorslede Landenlaan 
284 284S 124 Labeeuw M.  8 8 1 0  Rumbeke Landenlaan 
284 284S 177 Vergote J .  8 8 1 0  Rumbeke Sokkel 
284 284S 178 Van Collie 8 8 1 0  Rumbeke Landenlaan 
284 284S 179 Labeeuw M.  8 8 1 0  Rumbeke Landenlaan 
284 284S 1 80 Labeeuw M.  8 8 1 0  Rumbeke Landeniaan 
284 284S 1 8 1  P roefboring Steenkool 8600 Menen Sokkel 
284 284 S 1 82 Antonius Exportslachthuis PVBA 8650 Ledegem Krij t 
284 284 S 1 83 E.Z . van de H .  Familie , Rusthove 8650 Ledegem Landenlaan en/of Krijt 
284 284S 184 St . -Anna ' s  Weidebloem Was serij 8650 Ledegem Krijt 
284 284S185 Lammens Minkfarm PVBA 8 650 Ledegem Krij t 
284 284S 186 Anoniem 8640 N:oorsele Landenlaan 
284 284 S 1 87 Coreviets 8640 Moorsele Landenlaan 
284 284S 188 Jet PVBA 8640 Moorsele Landenlaan 
284 284S 189  Demeulemeester-Vangeenbergen J. 8640 Moorsele Landenlaan 
284 284S 1 90 Vandestichele Vlasroterij 8690 Moorslede Sokkel 
284 284S 1 9 1  Degandt 8 690 Moorslede Landenlaan 
284 284S 1 92 Vandeputte Vlasroterij 8690 Moorslede Landeniaan 
284 284S 1 94 Vandeputte Vlasroterij 8690 Moorslede Landenlaan 
284 284S 195  Maria Middelares Klooster-Hospitaal 8 6 90 Moorslede Landenlaan en/of Krij t 
284 2848 1 96 Mestdagh J .  Varkenskwekerij 8 8 1 1  Oekene Krijt 
284 284S 1 97 Woeste R. 8768 St . -Eloois Winkel Landeniaan 
284 284S230 Vandeputte H .  8690 Moorslede Krij t 
LIJST 4 
TOPK WL GEl-lP N VNR 
284 Krijt 8650 Ledegem Antonius Exportslachthuis PVBA 2848182 
284 Krijt 8650 Ledegem Lammens Minkfarm PVBA 2848185 
284 Krijt 8650 Ledegem St . -Anna ' s  Weidebloem Wasserij 2848184 
284 Krij t 8690 Moorslede Vandeputte H .  2848230 
284 Krijt 8811 Oekene Mestdagh J .  Varkenskwekerij 28481 96 
284 Landenlaan 8640 Moorsele Anoniem 2848186 
284 Landenlaan 8640 Moorsele Coreviets 2848187 
284 Landeniaan 8640 Moorsele Demeulemeester-Vangeenbergen J .  2848189 
284 La.ndeniaan 8640 Moorsele Jet PVBA 2848188 
284 Landeniaan 8650 Ledegem E . Z .  van de H .  Familie , Rusthave 2848043 
284 Landeniaan 8690 Moorslede Degandt 2848080 
284 Landeniaan 8690 Moorslede Degandt 2848191 
284 Landeniaan 8690 Moorslede Vandeputte Vlasroterij 2848192 
284 Landeniaan 8690 Moorslede Vandeputte Vlasroterij 2848194 
284 Landeniaan 8768 8t .-Eloois Winkel Woeste R .  2848197 
284 Landeniaan 8810 Rumbeke Labeeuw M. 2848124 
284 Landeniaan 8810 Rumbeke Labeeuw M.  2845179 
284 Landeniaan 8810 Rumbeke Labeeuw M.  2848180 
284 Tjandeniaan 8810 Rumbeke Van Collie 284S178 
284 Landeniaan en/ of Krij t 8650 Ledegem E.Z . van de H .  Familie , Rusthave 2848183 
284 Landenlaan en/ of Krijt 8690 Moorslede Maria Middelares Klooster-Hospitaal 2848195 
284 S okkel 8600 Menen P roefboring Steenkool 2845181 
284 Sokkel 8690 Hoorslede Vandestichele Vlasroterij 2848190 




Capaciteit pomp of 
compressor 












werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
18600 MENEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
284S 1 8 1  
8 2E4 3 
Waterzaaknummer B . G . D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 









Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X z 6 1 950 
Y K 1 68570 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage: 
2 84S 1 8 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 84 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====================�===�========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 70�305 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 




Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage: 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2848 1 8 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===,===========-==-=====-=========·=======-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Maaiveldhoogte : Z 1  : 2 1  ( 19 ) . 
"Ass ises Crétacique et Tertiaire dans les fosses et sondages 
du Nord de la France" Gosselet Fax . II Région de Lille 1 9 05 .  
284S 1 8 1  

18640 MOORSELE I -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
284S 1 86 
8 2E40 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 








8 640 Moorsele 
West-Vl . 
3404 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  284 
Geologische kaart nummer :  82E 
Lambertkoördinaten : X = 65 140 
: y = 1 70520 
Maaiveldho ogte (m + TAW) : Z1  : 22  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
284S 186 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 95 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 8 9 1  
Th oma es 
j a  
j a  
De lvaux 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis ch of dynami s ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 84S 186  
3/. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Bulletin de la Société belge de geologie Bruxelles , 1 908 t . XXII ,  
pp20-2l (Mémoires) . Halet F .  
284S 186  
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I.B•-Iou• avona retrouvé une oorie d'óc!l.ant'ill�DII 4ana la eollntion de � •• Rutot , ce• échantillons aont identiques a eeux recueilliD par E.Dolvau� it. l•excej?tiOD que 4ua l.a colleetioD de U. Rutot l'areüe JpreaieDDe commeDce à la �ro!ondeur de P-6 �ètre11 au lieu de 3lmGO comme 11 est 
indiqu' daDa la coupe de Delvaux. 
Boua avon• d6truit lea êchantillona de M.Rutot,ceux-ei taisant double 
•' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2848 1 87 
82E40bis 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 








Wes t-Vl . 
3404 1 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X = 6 5 1 5 0  
y = 1 7 0555  
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z 1  : ca20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
284818 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 84 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======�============================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 86 , 5  � > 8 6 , 5 
Diameter verbuiz ing (mm) : 250  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig: 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diep te startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: 
S chema van de put in bij lage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 








1 9 2 1  
Spiers 
j a  
j a  
Halet F. 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a 
in bij lage : j a  
in bij lage: 
284S 187  
3 1. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
�1onster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum : 192 1 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
284Sl87 









..: ' ." 






R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==:====================-= 
Voorlopig nummer : 284S 189 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D. :  2 152  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Demeulemeester-Vangeenbergen J. 
Wevelgemstraat 1 2  
8640 Moorsele 




Boudewij n W .  
056/4 1 1527  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X K 6 5 1 85 
y .. 1 70450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
284S 189  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 84 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================:.====- ==============-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 120  
Diameter verbuiz ing (rnm): eind 130  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lag e :  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 948 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 84S 189  
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch Kontakt op 6-9-85. 
Put is buiten dienst sinds begin 1979. 
Maaiveldhoogte: Z 1  : (19,5) 20 . 
284S189 
�LIJeL�ui.�- VI\ rm.� 
--1�?0 
-1911 1àt2_ 







R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  284S 1 88 
Boorarchief B . G . D .:  
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  











Wes t-Vl . 
3404 1 
Bettens G . , Ter Gracht 1 1 , 8640 Moorsele 
05 6/5097 40 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
·Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 6 1765 
y = 1 6 9 7 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
284S 1 88 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-============-=======-=======-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 142  
Diameter verbuiz ing (mm) : 15 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ( 98) 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 1 14 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 9 6  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 7  
Van Hie 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende l aag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5. GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 2  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
48 
284S 188 
2852 m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername: 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
9-1 9 7 7  
j a  
2 9-8-85 
2 84S 188 
2 84S 1 88Z 
ca 10  min 




Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
Het water heeft een lichte.."rotte-eieren" geur . 
284S 188  
P laats van de  monst ername ( 2 9-8-85) : via  darm (pvc + ij z er)  op 1 7 , 5  m 
van boorput . 
U"-49'A.J.J • - v.a. ....... ............... .... - .. .... _, -··- · 
Water Report Form 
� 4 8 1 8 8 
,. 
Plant Noor. s cl e, nel g lum ------------�--�------------- Dato ReceivedS
eptember 9, 1977 
Sample Description Well Water 
(P.V.D.A. Jet) 
Date Annlyzedseptember 14. 1977 
u u 5 
pH 7 . 7 units 
2000.0 specific conductancc )-! .. h-?-or.f . 
���------- -----
. .'lmhos 
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18650 LEDEGEM I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  284S182 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 







L apere Germain 
056/509245 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X =(63075) 
y =( 173255) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : (25) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging, in bij lage : 
284S182 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======================�============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160 
Diameter verbuizing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m) :  
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv):  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelij kheid tot peilmetingen : opm 
S chema van de put in bij lage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 





Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of  dynamisch: 
P eilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage: 
in bij lage: 
in bij lage: 
2 84S 1 82 
3/. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 2845 182  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============;======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen be schikbaar : 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. PO��PROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd: 
Type : 
Datum :  
Duur (h): 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 26-8-85 . 
Bedrij f werd op 1 j uli 1 985 gesloten . De put werd sedert dan niet 
meer gebruikt en is moeilij k bereikbaar . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  284543 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B.G . D . :  
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
E . Z .  van de H .  Familie , Rusthove 
Pottelberg 1 
8500 Kortrij k 





056 / 50947 1  
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS· 
T opografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = (62570)  
y = ( 1 7 2560 ) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca2 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
284543  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============================.======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lag e :  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
284543 
3/. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2)  
======�=========================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum� 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put werd reeds dichtgemaakt . 
284S43 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 284S 1 83 
Boorarchief B . G . D . : 82E58 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 5 8 1  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten :  
Nummer : 
E . Z .  van de H .  Familie , Rusthave 
Pottelberg 1 
8500 Kortrij k 
Ro llegemstraat 9 
8650 Ledegem 
West-Vl . 
360 10  
Zuster directrice 
056 /50947 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 62570 
y = 1 7 2560 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca2 1 
Neetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : 
284S 183  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 177  
Diameter verbuizing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : ja 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 168  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 4 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : ca 92 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : (ja) 
S chema van de put in bijlage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 70 
Putboorder :  Delrue-Vyncke 
Boorverslag : ja in bijlage : nee 
Geologische beschrijving : ja in bijlage : nee 
Auteur : Gulinck M. -Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan en/of Krijt 
Boorgatmetingen : in bijlage : 
Uitgevoerd door : 






Debieten over de jaren in bijlage : ja 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de jaren in bijlage : nee 
( 10) 
2 84Sl83 
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : ja 
Datum monstername : 1972  (1) ;  1 981 ( 2 )  
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage : ( 1 ) 
Resultaten beschikbaar bij : Rusthave ( 2 )  
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt op 4-9-85 . 
De put werd tot 1 7 7  m geboord, maar z ou wegens verz anding thans 
nog ca 1 38 m diep z ijn . 
ho = 60 m ; Q = 3 m3/u (1970) . 
Q (put) = 10 m3/dag maximaal (4-9-85) 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 6 : 1400 ; 1 9 7 7 : 2862 ; 1 97 9 :  21 69  ; 
1980 : 2169 ; 1981 : 2438 ; 1 982 : 2 6 7 7  . 
Verbruik in 1985 z al hoger liggen omdat men p raktisch volledig 
op boorputwater overges chakeld is . 
284S 1 83 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E . 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
284S 185 
82E6 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer :  
Lammers Minkfarm pvba 
Kleine Moors ledestraat Sa 
8650 Ledegem 
Kleine Moorsledes traat 5a  




056 i501 135 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
L ambertkoördinaten : X = 60690 
y = 1 7 4 220 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
284S 185 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 164  
Diameter verbuiz ing (mm) : 158  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  1 14 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a ) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 978  
Beeuws aert 
j a  
j a  
Laga P .  
Krij t 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 






3, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========================�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
27-8-85 
Provinciaal centrum Beitem 
j a  
27-8-85 
284 S 1 85 
284S 185Z 
min . 1, 5 uren 
j a  
puttest 
1 9 7 8  
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 28-8-85 . 
Werkingsduur : minimum 3 u/ d ,  minimum 2 1  u/week. 
Bij vroegere analyse te Beitem werd het zoutgehalte iets te hoog 
bevonden . 
2 84S 185 
P laats van de monstername (28-8-85) : via reservoir , 15  tot 20 m van 
de boorput . De heer Lammers nam onmiddellij k na de monstername een 
tegenmonster en stuurde dit laat ste op naar Beitem .  Resultaat z ie 
bij lage . 
Drukmeter aanwezig . Debiet is gedurende 3 maanden/j aar slechts 2 , 5m3/ d .  
Q (put) = 1 , 7 tot 1 , 8 m3/ u.  (Lammers , 28-8-85) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 284S 184 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 4852 
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  




Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 







Vandaele G .  
056 /509 155 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  284 
Geologis che kaart nummer :  8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 6 1 450 
y = 1 7 3830 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 27 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met juiste ligging , in bijlage : nee 
284S 1 8 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
�:=:,===·===============-============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 148 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 30 
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lag e :  
in bij lag e :  
Debiet : 
Werkingsduur : 1 1  
m 3 /h opm ; ( 4 5 ) 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
284S 184 
( 9000) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======================-==============·== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij :  
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Dmlr (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-9-85 . 
Debiet : 0 , 9  tot 1 , 2  m3 /dag 
j a  
3 0 - 9 - 8 5  
Bei tem· 
Vandaele G .  
nee 
Het onderzochte water was drinkbaar . 
284Sl84 
Het water tast de buizen aan , eers t binnen, dan buiten (put corros ie) 
Er is geen ij zer in het water aanwez ig . 
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PROVINCIE WEST ' "  NIEUWE TELEFOONNUMMERS : 
Hoofdgebouw : 051 I 22 73 88 
Onderzoek- en Voo1 Sektie Melkhygiëne Champignonproefbedrijl I 
881 0 ROESELARE (RUMBEKE) 
Beitem, leperweg 87 
voor Land- en WitloofproelbedriJI 051 22 75 57 
Westvlaamse Proeftuin 
Instituut Arthw. 
Tel. 051  / 20 32 1 8  
20 98 3 1  
W asserij "De Weidebloem" 
Provinciebaan 69 
Aanwijzer nr 32 9/50 31 8 8650 LEDEGEM 
Bijlage : 
Geachte Hee r , 
Hierb ij heb ik de eer U u i t s l a g  te l a t en B ewo rden van de 
ana l y s e s , u i tgevoerd o p  h e t  s t aa l wat e r  dat U aan mij n d iens ten b ezorgde . 
pH 
N i t r i e t en mg / 1  
N i t r a ten mg / 1  
Ammoni ak mg / 1  
Ch l o r iden mg / 1  
IJzer  mg / 1  
Hardheid F 0  
Bak t e r i ën / ml 
Col ib ac i l l en 
Da turn van ontvangs t 
Toe l aatbare I 
normen al s ! 
d r inkwater � 
voor vee 
6 , 5  - 8 
0 
50 
0 , 50 
300 
0 , 20 
1 000 
1 + 
Da tum van analy s e s : 
8 ,25 
0 , 030 
afw . 
0 ,"30 
262 , 0 
af'w . 
3 , 6 
+5000 * 
0+ 
D e  verme l de analy s e r e s u l t a t e n  en de beoorde l ing hebben enkel 
waarde ind ien h e t  s t a a l  me t de nodige vo orzo rgen genomen e n  b ewaard werd . 
Voorzover de uitgevoerde analyses toelaten te b esluiten 
ia dit waterstaal na koken bruikbaar als drinkwater. Wat de geschikt­
heid als waswater b etreft is dit water i j merarm en zeer zaoht , soniet te 
zaoht . 
Net de me e s t e  hoo gacht ing . 
De D irek t eu r , 
. J��- -- ) 
L .  BOCKSTAELE . I 
V 
1 8 690 MOORSLEDE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 284S80 
82E48 Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Degandt 
Dadizelestraat 1 6 6A 
8690 Moorslede 
S traat , nr . (put) : Dadizelestraat 1 6 6A 
8690 Moorslede 
West-Vl . 





Aantal putten : 
Nummer : 
3 30 1 2  
Degandt 
• 05 1 / 7 7 7 4 57 
2 ( 3 ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Top o grafische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = (5 8 1 1 0 )  
y = ( 1 74 7 2 0 ) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : (28)  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
284S80 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
====�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 925 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke A.  
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
284S80 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
. 284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum :  
Honster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 925 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 2 t 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 7-8-85 . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  284S 1 9 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  




Aantal putten : 
Nummer : 
Degandt 
Dadizelestraat 1 6 6A 
8690 Moorslede 





0 5 1 / 7 7 7 4 5 7 
2 ( 3 )  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  284 
Geologis che kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 5 8 1 1 0  
y = 1 74720 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 28  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
284S 1 9 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=,;==-====-=:::::.=========================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 180 
Diameter verbuiz ing (mm) : ( 1 50)  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 70-80 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 4 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : nee 
3 
2 84S 1 9 1  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 284S l 9 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========-============= = = = = =-======-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




284S l 9 1  
284S l 9 1Z 
0 uren 0 dagen 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 2 7-8-85 . 
P laats van de monstername ( 27-8-85 ) : uit reservoir , op 30 m van de 
put . 
Volgens mevrouw Degandt is er nog minstens 1 put op het landgoed 
in bovenvermeld adres . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  284S 195  
Boorarchief B . G .D . : 8 2E55 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 1 55 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put ) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Maria Middelares Klooster-Hospitaal 
P ater Lievensstraat 30 
8690 Moorslede 
Pater Lievensstraat 30 
8 690 Moors lede 
West-Vl . 
360 12  
Zuster Marie-Bernadette 
05 1 / 7 7 7 1 1 0 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer :  82E 
Lambertkoördinaten : X = 5 8390 
y = 1 7 6530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca55 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
284S 1 9 5  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 92 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 1 4 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c 0 , 8  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 2  
Beeuws aert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
\vatervoerende laag : Landeniaan en /of Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 8 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
( 6 )  
5 6  
284S 1 9 5  
3; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan. en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
Min . van Volks gezondheid (Brugge) 
27-8-85 
284S 1 9 5  
284S 1 95Z 
ca 6 uren 
j a  
puttest 
1 962 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 12  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27-8-85 . 
Ex-rus thuis van C . O . O .  
284S 1 9 5  
Plaats van d e  monstername ( 2 7-8-85 ) : via reservoir , ca  5 0  m van de 
boorput . 
Het monster werd genomen op een dinsdag rond 14  uur ; gedurende het 
weekend vloeit door dezelfde buizen stadswater . Vermenging is dus 
niet uitgesloten . 
YV .  2 8 4 8 1 9 5  
Aardkundige Di ens t van l)e lgU 
PL. MOOR SELE Ö 2E 
R .  LEGRAND 
Nr . 55 ( I ) 
� - FII.Il'ERPUT 
uitgevoerd te Jc oral ede 
b i j  he t Hu sthu i e  vo o r  d o  
c . o . o .  
door d e  firmu BEEtrW �A.ZR'l' , L e nd e j f , ! H  
Datum 1 96 2  
Topographi sche ligging op-
getekend door W .  CLAESSENS de 7 . e . 1 96 4  
Grondstalen verzameld door d e Hlfi:II.IH.r an.nnemer 
Bor ingsmethode : met i n e po e l i ng 
Opeenvolgende doormeters 1 70 mrn fi l t e r  1 1 4 mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen 
bij ruststand 75 m 
met een debiet van 2 .  500 
Hoogte van het maaiveld : 52 
Totale ·diepte . 1 92 m 
tijdens het pompen 80 m 
1/u 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -










:Brui n e  leem 
Gri j sachti ge klei 
AARD DER GRONDlAGEN 
Fi j n  groenach tig zand ( gewas ) 
! dem 
AARDKUNDI GE VERKLARING t R .  LEGRAND , 4 . 1 . 1 96 7  
Kwartai r : 1 0  m 
I e pa ri aan (Yc )  : 1 30 m 
Landani aan ( L 1 d ) t 30 m 
Diepte 
m .  
van 0 to t 
10  
1 40  
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�M� �txf(Qü� 
Mo..v:a.. ·H�d �� 
1'a.� Lte.��a l: 10 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2848230 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  




Aantal putten :  
Nummer :  
Vandeputte H .  
Breuls traat 1 22 
8 690 Moorslede 
Breulstraat 122  
8690 Moorslede 
Wes t-Vl . 
3 6012  
Vandeputte H .  
056/509763  
1 
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = ( 60995) 
y = ( 1 7 4 9 6 5 ) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 , 5  
Meetpunthoog.te (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2845 230 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 84 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= =-====-=== -= = = = = ================== == = = .::.= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 7 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 6  
Vyncke-Delrue 
Krij t. 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lag e :  
in bij lage : 
in bij lage : 
284S 230 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 .Krij t 2845 230 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==========================�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar:  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
De put "zou" reeds 6 j aar niet meer in gebruik z ij n , omdat hij 
niet voldoende water gaf . Gezien de reaktie van mevr . Vandeputte 
z ij n  deze gegevens te betwij felen ;  mevrouw Vandeput te wist blij kbaar 
niet dat de put reeds 6 j aar buiten gebruik is . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
284S 1 9 2  
82E47 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
. Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 










360 1 2  
Vandes tichele M .  
05 1 / 7 7 7 608 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE ·GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 5 8 9 7 0  
y = 1 7 6070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 42 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
284S 192  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====================�================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 00 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 24 
Putboorder : Vereecke A .  
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h  
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
284S 1 9 2  
3 ; . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest 




in bij lage : 
beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 2 , 5 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29-8-85 . 
2845 192  
Vlasroterij Vandeputte werd overgenomen door vlasroterij Vandestichele . 
Put is reeds lang buiten gebruik . 
(I)  
. . .. . . 
. r � 
Pwlt. art4 aleD esóc•� � Uooralote. 
ehes lea Prèrea laat•r•tte , lera1er. 
par M.l. leroeeko, 
Japrace pa.r P,lleUe , le tt?-5-1�!4 • 
!ra•••• •�•acta et teral!M!a eD aan 
Moto te ere• ... aat : l 1' 1DJeet1o•. 
Dl .. ètre flDal :lOt ma. 
. ...�.· 
Moto •• poa�ace :a• eomfreaa .. r. 
WlYe&a Ie t• ••• aoaa t• orlflee,aa reFoa : !��. eB .. ciao •• poaf&&e t 
se.eo •••c 4�bl\ •• 1500 lltraa � l' h .. re. · 
Co\8 approxlaatlYe •• l' orlflee:t' 
••t•:re ••• !orraiD.I 
Ilotea t'Afda h 0&1'1118\ 4u aoMe•r: 
1 LlmoD .J••'��•· . . . 
I 1r11lo trlae • 
. 









s S&bla .,.n . . . . . . 1!'1 ,00 











R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
284S l 94 
82E52 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put ) : 





- Aantal putten : 






Vandestichele M.  
05 1 / 7 7 7 608 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X = 58860 
y = 1 7 6050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2845 1 94 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lag e :  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
284S 194  
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 284S l 9 4  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=================================�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 2 9-8-85 . 
Vlas roterij Vandeputte werd overgenomen door vlasroterij Vandest ichele . 
Put is reeds lang buiten gebruik . 
f ·.u�.auiwiia� cïë o.r-:· ..·. 'r.:., ."·)f, • .._ ?-. : . ' .· .. . . , � -.. . " .. . . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
284S 1 90 
82E54 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 







360 1 2  
Vandes tichele M.  
05 1 / 7 7 7 608 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  284 
Geologische kaart nummer :  82E 
Lambertkoördinaten : X = 5 9 1 7 0  
y = 1 7 5 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
284S 1 90 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 84 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
================:==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 1 5 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-rnv) : 
Lengte f ilter (rn) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (rn3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 5 1  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Legrand R . -Gulinck M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
284S 1 90 
3/ . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 28-8-85 . 
Put is reeds 1 7- 18  j aar buiten werking , ingevallen ? , buizen 
verkankerd . 
Vlas roterij Vandestichele = Ex-vlasroterij Vandeputte . 
Volgens Vandes tichele was het water zeer rij k aan ij zer . 
Q = 3 , 4  m3 /u ( 1 95 1 ) . 
284S 1 9 0  
t . 
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1 8 768 ST . - ELOOIS WINKEL I 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
284S 1 9 7  
82E50 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Woeste R .  
8 7 6 8  S t . -Elaais Winkel 
West-Vl . 
360 10  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X = 6 5 9 7 0  
y = 1 7 5 1 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
284 S 1 97 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 12 7  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-rnv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
192 9  
Vereecke A.  
Boorverslag :  nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landaniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2845 197  
3 1 . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = =- = = = =====- ====== = = = = = = = = = = = = = -= =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 929 . 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 33 
8 .  OPMERKINGEN 
2848 1 9 7  
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I s s 1 0 RUMBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 1.andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 284S l 24 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  




Aantal putten : 
Nummer :  







Labeeuw M.  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = ( 6 2000) 
y = ( 1 7 7 7 00 )  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 2 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 84S l24 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 'Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 -(m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan: 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
P eilmetingen statisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
284S 1 24 
3; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==================z================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 8-8-85 . 
De put is  reeds 15  j aar buiten gebruik . Ligging ? 
Q = 6 m3 /u  (Labeeuw, 1 945- 1946 ) . 
2845124  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-=-==-================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
284S 1 7 9  
8 2E49 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Labeeuw M .  
Meenses teenweg 603 
8 8 1 0  Beitem-Rumbeke 
Meensesteenweg 603  
88 10  Beitem-Rumbeke 
West-Vl . 
3 6015  
Labeeuw M.  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer :  8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 62010?  
y = 1 7 7 7 10 ? 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 24  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
284S 1 7 9 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 38 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 100 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 192 5  
Putboorder : Vereecke A.  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende l aag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
P ei lmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
284S l 7 9  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==�================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 28-8-85 . 
De put is reeds 30 tot 40 j aar buiten gebruik. Ligging ? 
ho = 1 3  m Q = 2 , 5  m3 /u.  ( 1�.25 ) 
284S l 7 9  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
=============-============-= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
284 S 1 80 
82E49a 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  












3 6015  
Labeeuw M. 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  284 
Geologische kaart nummer : 8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 6 2000 
y = 1 7 7 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 24  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2848 180 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
. P U T  I N  F 0 R M A T  I E  (vervolg 1 )  
=============�======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 138 
Diameter verbuizing (mm) :  1 00 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diamet er filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 25 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 848 1 80 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======== == ========-=-===-=-==='=·====-===-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28-8-85 . 
De put is  reeds 30 t ot 40 j aar buiten gebruik . Ligging 7 
ho = 1 3  m ;  Q = 2 , 5  m3 / u . (1e25 ) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2848 1 7 8  
82E45 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 





Aantal putten : • 
Nummer : 
Van Co llie 
Meensesteenweg 
8 8 10  Beitem-Rumbeke 
West-Vl . 
3 6015  
Van Collie M .  , Meensesteenweg 
05 1 / 20 1 547 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 284 
Geo logische kaart nummer :  8 2E 
Lambertkoördinaten : X = 6 2050 
y = 1 7 8 120 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 848 1 7 8  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-=====-=-==-================-=-======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 120  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1924  
Vereecke A.  
j a  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
284S 1 7 8  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=================�=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 924 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 33 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2 6-8-85 . 
Het vlasbedrij f is  s edert 195 3  dicht . Put is buiten gebruik 
s edert 1 953 , niet bereikbaar . 
2848 1 7 8  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=-========-====,============ 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
284S 177  
82E4 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Vergote J .  
Kortewagenstraat 1 7  
88 10  Beitem-Rumbeke 
Kortewagenstraat 1 7  
8 8 1 0  Beitem-Rumbeke 
West-Vl . 
360 15 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X = 62370 
y = 1 7 7 250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
2845 1 7 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 239 , 7  
D iameter verbuiz ing (mm) :  18 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
1 908 
Behiels 
j a  
j a  
Halet F .  
S okkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij l age : j a  
in b ij lage : 
284S 1 7 7  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 ,  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 28-8-85 . 
Ex-melkerij De Godelieve . 
Bull . Soc . Belg.  Géo l .  Brux . 1 9 1 2 t XXVI mém. p8 1-83 Halet . 
ho = 7 , 5 m bij Q = 3 , 5  m3 /u ( 1 908) . 
Q = 6 , 7  tot 7 m3 /u  ( 1 9 14) . 
2 84S 1 7 7  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = ===-======.=-====·= 
Voorlopig nummer :  284S 196  
Boorarchief B . G .D . : 8 2E5 7 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 12 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Varkenskwekerij Mestdagh J .  
S t . -Eloo iwinkelstraat 23  
8 65 0  Ledegem 
Rennevoordestraat 15  
88 1 1  Oekene 
West-Vl . 
360 1 5  
Mestdagh J .  
05 6/ 5093 1 0  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  284 
Geologische kaart nummer : 82E 
Lambertkoördinaten : X = 646 15 
y = 1 7 7490 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 84S 1 9 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 168  
Diameter verbuizing (mm) :  1 6 8  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 10 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 1  
Delrue 
j a  









Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode :  
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 84 S 1 9 6  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
284 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 . KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF}PUTPROEF 
nee 
28-8-85 
284S 1 9 6  
2 84S 1 96Z 
5- 10  minuten 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28-8-85 . 
Werkingsduur : 1 tot 5 u/ dag ; 2 tot 15 u /week . 
284S 1 9 6  
Plaats van d e  monstername (28-8-85) : via pvc-darm o p  ca 2 0  m van de 
put . 
Q = 1 , 5  m3 /u j Q = 1 m3 /u (MestJagh , 28-8-85) . 




M. G ULINCK 
rr 57 (Ilid) 
� �"I 1 .1';.;n p'1T 
82 E. 
Ui tt;(; vo e rd t 0  OEKENE 
b i j de . Varken skweker ij MEST DAG H L .  
Rennevaa r t str . 1 5  
. d o or de Firma DELRU E uit HE ULE 
· d a tu m  1 9 7 1  
To poern.fi s ch� l i  cc i n_G o pcn-
tekf?nè (! o o r  W .  CLAESSENS de 2. 8, 1 9 7 I 
Gro nd s tal e n  YE.-< rz.qmn l .'l r l o 0 r  de boo rme e s te r 
Bori nesmfl thod (! : m e t  in spoeling 
Ope o nYo 1 gf'ndE:1 ,d o o rm A te rt> r 1 (>8 mm. filte r : l l O mm 
Orond.,� a ter s t n.nd e n  : 
bi j ru s t s tand : 
m e t  een debi � t  v un 1 .  5 0 0  
Hoogte van he t m a;.. i v_,. ld : 2 5  
To tale d i � pte : 1 68 m .  
1 /u 
l l g­
:mm e r  
A A R D  llEH GHO'NDJ. ,\ G P.l'l 
2 8 4 8 1 9 6 
: · , .. 






4 - 2 4  
2 5 - 32 
33 - 38 
humeus le enih oudend zand 
zandhou dende l e em 
hete romorf r o e s tig zan d 
g r ij z e  kle i 
fijn g rij s s ilteus zand tot s il th oudende klei  
krijt 
Aar dkundig e V e rklaring - M. G U LINCK - 2 5 .  X. 1 9 7 1  
Kwa r tair 
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4. 0 0  
1 09 .  0 0  
1 4  7 .  00 
1 68 .  oo.  
0 . 5 0  
z . so 
4. 0 0  
1 09 . 00 
1 47 . 0 0  
1 68 .  0 0  
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